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Proefstatie» «s» de Groente»« «si Fruitteelt onder glaa ta 
 ^ *» 
Sft da V0öraSp|Jft8(lda bllMPSlkOOl teelt fferdan alXaraerat da pttttan Stat tÜbt W 
8ilvarsaitd (MS$Wttl$f tWHWtjl ©ök yppf de Elf tttBateAta*l t OVenala jft 
niet 1m®m£ mxd bemeat# % «erden par pit ©p 22 Met S planten Mis» Craig 
(geaaaià if Haart m verapaend op f? April) ui %® plant. Su overbeaeating 
ward ©p 18 Juli (alla dubbeleuper Juli, 11 Augustua, 2? Augustus 
«il 11 1*9*011*9* toegediend in opgeloate vorm» Op all® genœœde data werd 
1/5 *»1 va» à# in bijlage 2 vennelde Jïoeveellieid V, K, % •n Ha gegeven» 
9a kalk* het amir en fcet aout ai£i du» foor de aawvaag van daaa te»a tenteelt 
niet opnieuw toegediasid# Met «out water ia «il steede gegoten (2 gr H&OÎ 
I»* lit»»)., 
¥£aà Mlk*wJ«l«MaJhhM* JJÀ AwJÊjfewk •—- - »•-• - - -- jÈ-.^ M(| iftttk MMlMMJlMi ™ gl^iifflTOilÄw*» 03*© VP0» Q® ÄÄBnnM^g •wil S® ™ MIÜ»W®SI #©0 <& * ^»Wwll| 
werden beaproken in. Iti bloeafcoolveralag 1951 «a 4a gegevens van da mm»*»** 
mm van 23 September 1953 vindt man ia MJlag© ÏI. S||6 aakijnt «rt ta 
»ijn opgelopen» de overige ©ijfere bleven ongeveer gelijk. Ook m m*w km 
•fiiiiBTi lyijiLiiL rfaihftft iinïina rT iiftrii iwrti •• •> lift 4uaaaa Am «A #Aam *&** Am ikMiat^ iuxaiiftl <(<#<•& 1MMK M "FilHilriiViï •Ha»a iF^R^a ^P^Ra ^WÄwP^Wraa a8PS-*1^ykX 1®wt «sf S» *piw 
fflt de beselirijvingen va» tot tewaa» dia &p 4 J«ni# 5 Jfali an 21 SiftM»» 
ter '53 aijn <im>W (tsie M|lag» 121 an 2T) visât IM# dat atikstof, plioa» 
lAflr m ifnif jjft^wiinte ni im«»»*« q hm» invlead &*&»** aaldaii# Sa sura «mwiA lava^> 
da vrl.1 balioorli .1ks *>*# da«a «mawä lnA xmum G Tg %MMß Sfi M ## WM 
gean -vera ssmsr teagatittï^l voor de maammg mm <t* toaatentealt. In alla plaa« 
tan kwam togen )wt ainà van hat aaisaan wat ijsercliloraaa voor. 
Ba oogat (aia Mjla^s f) lavarda âa volgends gegwvenai Werkte verig jas» 
a«a aagnesiuaiglft gunstig op da grootte van èa productie, dit Jaar doet ai# 
naaina dit juiet niet »aar mangaan» lata «at wie »**t eerder la geteard 
(vgl* groap $ «1 $ «r 1! en 12). Ha ao«at «it da kaîkpatten ia grover vaa 
aortering da» bij te' averlge groepen« Waglating van kali en »agneaisEa (««>«1 
14) 1* nog iets aima tiger dan van kali alle«» (groep S). Het ia eohter duim 
delink, dat in dit varbeand ^t aohterw&ge laten, van atikstof ta pboapher 
enatiger aahada daat (10 en $)* Ben naar TOrts@ading sseer hoge oogat aatd ««3 
kregen va» da groep aat sotit («raap 1$)9 terwijl dia met sant «atev «i^r 
en 4-1# aat g imtes? nag ainder iimiliiBèaïiii 
t» bijlage IX fsijn ê» «aaxaMinr>n» verricht bij feet oprooien mm da «»» 
tela, ^enoteord. Kaal kus» Mat voer aa k»ïta»rt®l .ia be pestte »ata. Het 
atarkat nog bij da groepen 4 «n 5 en 11 en 12« Basa «voapan hadden ook aan 
grot» worte lpiuik» 'hmml de groapen ét ? «m ff t/ra 18 ook mm aitge*. 
kr®!* wortelatolasl haddan sonder da« «r wal imafcportel aptrad. Bat wogla-
tea van kali (8 on 13) vaxwovsaakta hat ontotaan m «Ni alaeht ontwikkaM 
wortelstßluel sat klaiae warteltjea. Ook hot weglaten rm kali an atikatof 
ml* é» feaaaating tiaaft artiatig© gevolg»»* Bat teedianan *a» awur» of »Mt» *1 
het gietan met aottt ©f weinig giatwat»r haaft p»a aiehtfcaar effaot gafead op 
da wortelentwikkaiing. 
De proefnemer, 
ir L. J. J. v.d. Kloes 
Jan. '55 
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1 Ctob9B®Bt «M - *» al» m 
f All*#» V Ü M m «I» m 
3 Zoader Kf «g, Ht 30 15 m » m 
4 ÂMlâSI1 Mjf  ^ 1© 15 m f* lé 
§ fltfBfay 1>n 3© 13 m 20 m 
6 Volledig 10 15 m m 5 
f fester 1g 3§ 15 m m 5 
ft Zonde? K 3@ 15 •0m t© 5 
9 Mte» F 3© m m m 5 
10 fonder S m 15 H m 5 
11 + Ca - Mn 30 15 m m # 
12 • Ca + Mn 3ô 15 m to 5 
11 Zonder P m % 30 * m 20 1 
14 zonder Ken % » 15 *> . 5 
1$ tes» ferond 30 15 H ao 5 
«A f 9AM «fetfk iMiKUbMMU^I «W «RSH# P®P- £pKivPw2n4 m 15 m 20 5 
If Zm% giatwater m 15 m «0 5 
It Volai* .glotea 30 15 m to 5 
mJUsa gro©p BeBwnu Ul« « ifw*wn# 
?oor «lk» gro®p ÇS putten) w»rà 1 fl«» 9» É» Hg «a »ft klaargemaakt. 
Sa tofe^elauper w»râ afticmdôrnjk toegediend en ineens gege-wsn. 
M«tgtM»niwBi«3iifajB.'fc ^1,« bitte rasut gegevem* 
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4 toit Oroep 1 «a t V«im» ttairi «lecht. Oroep«« 3» 4s 5» 6 «a • •**§£ goed* 
Groep I prisa, Qzmp 9 «aterol» blaadje» neogotische plekjee m paare, 
k»> iœakÈWŒmm aot pa&ree gloed. Groep 10» II» ft «a te tratt» pit traaa 
tÉ % *»-l'niHif f mmol*! •É- «Mkiik&' AJÉ  ^ «te* 4» -«mém»«* «muiaié 4 utlui -Jfc.**- Ja liwiw* pPWMi' cil pil VA» ft if f£ BPgy»li.lgllP üf H 
enâfll'stt Ht »Aaoaii. %ntm-rm* dcmk»F Ht «MMa aloaii - Stftai äCOOft 11 —I.«**-
Oroep 15 «tand matig. Qroep |ét 1| «a 18 stand goed. 
$ Julit Qroep 1 planton klein m lichtgroen. % ata» m te onterete bladeren 
fMMUrO* 
Oroep a plaotoa Ml0in «a dun, donkergroen. S» ois^ersta bladeren ilji 
kleia# P*»r»* dof on naar benoten osgebßgen* 
öroep J planten flink* Kaiigebrek. Be blateran h»bb*a langa de bladran­
den een gel« »sm »et «a» neorotiaohe raai* 
Oroep 4 planten flink* Oeen afwijkingen* 
Oroep 5 aie groep 4* 
Qroep 6 planton flisk* t»« 4| osdsrste frTitflfrTHi oateiîo **1*111* 
Mt tating tt&xw&ïi m Mikalt «>li blaadiM* 
Qpsec ? ni-- tun flink« Â«w* de ondjiTstA ^li/hw aitkall sfimdSfliike 
0B le Madl iaa —>4 ta*« Ih«4»ui mw»«. 
Orœp 8 planten aatig groot. lea plant aoe* klein. Alla planten kalige~ 
brak* le onderste blaadjes «orten geel, krallen m m bM« warte ner-
•ran tW 1fa^1p1&% »jail.4a«k *^tiif!ini>iimw *»»• **P "fc^P ly iaiCTgiTtfc^pgwt- wXww* * val 
0ro«p f planton kl®i» on epiohtig. le on&«r®t© blsdozon tamllon in #%» 
kaar an inaion of* B# kleur ta 4e 2a»ppen vna te planton le fjrooa m% 
ooa paar»« glo®4. 
Qroep 10 planten klein oa geelgroen. Do enters te felatesea ai J» «iel »et 
sterk paars 
Groep 11 pleatoa msMg groot* % kleine «itearate Wateren si|a iet« 
verbrand* 
Oroep 12.de platen ei Ja matig groot* Klewr vea kot ^»wae goe4U So 
kleine onterote "bisteren ei ja ioto verltnyntd« 
Groep 13 planten klein oa' apiehtig. D© oi^erete bladeren sija OBgekralt, 
verîwand ea vallen af. In te 2te put tij» te plaaten oeer kleia* 
Qroep 14 planten aatig groot* ^ali^ferek. (Qele aooa «et neorotiaehe 
raad). Ie nerven vwi te ontere te bladeren «ijn tettiamart» teoo blatezoi 
verdorren oa vmllen af. Be kelkblaadjes aan te vruohten verdorren» 
Oroep 15 planten matig .groot* KXtar li«3htgroen» 
Qroep 1i planten flink, Satete oate ontere te bladeren verten gaol* Ma& 
Vlanr »oed« 
trcwp 1? planten flink. Chüderaa» enkele gel# bladeren. Bladkleur goed. 
Qroep 18' plantan fllidc. Onderaan onkale gil* bladeren, die afvallen* 
Blaâklewr good* 
itjia®# m* 
21 September: 
öro«p 1*1 Planten klein 4 35 en hoog» llahtgraaa* Paa*1«« nerven a» sta»* 
tili Planten klein +40 m hoog, lichtgroen» p&ara® nerven ea a tea* 
ÖW*P ta » Planten klein l §0 osa en 1 80 «a boog, donkergr«•»* epillig (P-ge~ 
brek). 
2b» Planten tara®lijk klein een • fO « «w «MS >100 m hoog, donkergroen* 
spillig (E-gehrofc)* 
ßroep 3a* Planten 100 era hoog» kaal» bladeren geel ohlorotieehe randan «et 
niirn «laeÄ*. 
3b» Ala 3«* Paar®® gloed ate rfcer. 
6*®ap 4a» Planten f«*a* > 100 m hoog, nog vrij groen, la te ki» v*ij ml 
Fe-ohlaroe®* 
4bf Al» 4a. 
8t*P $a* Plantan fora >100 oa hoog, nog vrij g*©«a» in de kap wel Fa-elil©»©« 
N» 
5*1 AI« 5». 
Öroep 6a» Plant©» ï&m > 100 m hoog, nog rrii donfeargroen» kop a task neoretiad 
Ida® mrwß bovenste bladeren en blade telen. 
6bt Al« Sa* 
@9®»$ ? ai Planten fors, mn flaut >100 m an mm. plaat >1«) m§ taaeli^k groen* 
kan atezk neorotiseh <<>— da bladnervsm en stalan« 
Tb« Ala ?a. 
Oroep 8a. Planten matig, «en 4 100 on «n een )> 100 m$ kaal» apillig, geel 
ohlorotische bladranden met neoroee* Ban plant kop dood. 
8b* San plant âo#4, aan plant 100 ea, kop dood, gaal ehlorotiaohe blaâ» 
randen* 
Oroap fas Planten klein, mn + 90 «b ea aan 4 100 ea hoog, apillig, donker­
groen» kaal. 
9b* Planton matig, aan 4 100 m m aea > 100 «sa hoog, apiîlig, donkergroen 
kaal* 
Qroep lOaiPlantan klein, ®©n 4 70 «aa en aea + 30 « hoog, kleine 
ÜéI TMHTiü ÜAÏVAI in tiâla icilllfa 
10b< Plante» klsin, een 4 |0 m m aaa 4 70 ea hoog. ïerOer als 10t* 
Qroep 11a. Planten a»#* fwa. 100 «s hoog, groen, kopbladeren geelgroen »et 
ieta paarse randan, dieven iata Fe~ohloro»e* 
11b. Ala 11a* 
Ôroep 1ta. Planten fara* ) 100 «b hoog, groen» kopl&a&eren lata geelhoen* 
12b* Ala 12a. 
Srœp 13a# Planten klein» een 4Ô> o» an^ 100 «a hoog, kaal» bladeren klein, 
groen, «pillig* 
13b* Planten «a»r klein 4 85 «* hoog, donkergroen» epiliig* 
8*|2*f* XV* Vitt« S* 
Qroep 14«! Plant«» minder f»nt een • 100 «se «a ) 100 «m lM*g» emeti« hal> ieta 
eptllig, felaâranâen geai ehlerotisoii« Sa» plaat kop m iäUwi» •*»*& 
Fe~chlorOeo. 
14*# Planten mati&. Sea plant • 100 «at en «en + T5 «a boog» totaal kaal# 
teypiB dood» Tan ««a plant diefjes mme stark fWshloroae. 
öroep 1Sm Planten iwm ) 100 «m hoog, donkergroen, la de te#t&adnerv»a swart 
necrotlaoiu Sief4«» lat» fe-ekloroae« 
15%« Planten fora. y 100 m hoog» groen veel «warte MW» M| een plaat 
«•er wel# ïets Pfc-oliiöroae. 
Groep 1fcu Planten s&nder fem > 100 m koog» groen, «au plaat »aal ««arte wi» 
crotisohe rterwn. & da koppen tamelijk Fe-ehloroae. 
l£%* Als 16a, staar m fceid® planten vaal ««arte neer© tischte nerven «a 
lata fWekl©res©« 
Greep f?a« Planten raindsr fi«« ^ 100 a» hoog, donkergroen, ie te «warte neer© ti ««lu 
tmM?wml§ JTO»0II JifIXWMm 
» 
1Tki Als 17* •« kop dood, tat« la»^lese«e« 
Groep l8at Planen t«jaelijk klein aaa • 100 m m «ea • 9© oa koog» geelgroen, 
alap. Kappan seer itaik Fe-ekloroae, kopbladeren le ta aftovetiJMlMt 
l8fc, Planten taaaelUk klein een + 90 cm en een • 100 at koog, ^elgroa», 
«lappa bkiisiw tel kap ate rit ne orose« Beide vrij veel Fe~chl®r©ae 
JBt Jl*ße T. 
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